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Günümüzden Geleceğe •  From Yesterday to Today
Antik ve Çağdaş Cam
Remzi Köklü, zamanımıza kadar alışılagelen cam anlayışının dışına çıkarak camın 
bünyesine yepyeni formlar ve renkler kazandıran bir sanatçımız. "Cam. biraz kum. 
biraz boraks ve kalkerdir" diyen sanatçı 1200-1500°C sıcaklıktan çekip aldığı, ateş ve 
kimya bilimiyle yoğrulmuş cama, haya! gücünü de katarak onu, adeta yüzyıllar 
öncesinden günümüze ulaşmışcasına şekillendiriyor.
Çok yönlü bir sanatçı olan Remzi Köklü, heykel, seramik, grafik dalında da çalışmalar 
yapmakta ancak cam'a gönlünü vermiş bir kez. Kendisiyle yaptığımız söyleşiyi sîzlere 
sunuyoruz.
-Sayın Remzi Köklü, siz uzun 
yıllar yurt dışında kaldınız■ Bu 
süre içindeki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Yurt dışında kaldığım süre içinde 
araştırma atölyeleri kurmak, sergi­
ler açmak yoluyla Türk sanatını 
kendi çabalarımla tanıtmaya çalış­
tım. 1962’den bu yana çoğunluğu 
yurt dışında olmak üzere toplam 33 
sergi açtım. Bu sergiler heykel, 
seramik, porselen, grafik, resim 
gibi çeşitli konularda olmakla 
birlikte ağırlığı cam üzerine yaptı­
ğım çalışmalar oluşturuyordu.
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-Camın tarihinden kısaca bahseder 
misiniz?
Camın genel yapı ve tarihine 
baktığımızda onun tarihin derinlik­
lerinde bir muamma gibi efsanele­
şen insan dostu ve kimyanın baş 
tacı olduğun görüyoruz. Cam, 
evrende var oluşundan günümüze 
dek halim, selim uysal yapısıyla 
insana hizmet edebilmek için ibadet 
edercesine şekilden şekile girmiştir. 
Günümüzde ise cam bilimi dünya 
literatüründeki en azından 800’ün 
üzerindeki kimyasal birleşimleriyle 
doruk noktasına erişmiştir.
Efsanelere göre; cam, gerçek hüvi­
yetine bir raslantı sonucu ulaşır. 
M.Ö. 3000 yıllarında Fenikeliler 
gemileriyle soda ticareti yaparken 
bir Akdeniz koyunda mola verirler. 
Tayfalar yemek pişirmek amacıyla 
kumsalda çalı çırpı odun toplayıp 
tencere için sacayağı taş bulama­
dıklarından gemideki soda taşlarını 
kullanırlar. Alevlerin arasında 
uzun zaman kalan soda eriyerek 
kumla karışır ve katı bir kütle 
oluşturur. (1 gr. odunda 2500 
kalori bulunduğuna göre ve soda­
nın da düşük derecede eriyebilmesi 
açısından öykü mantıklıdır)
-Cam üzerindeki çalışmalarınız 
hakkında biz.i aydınlatır mısınız?
Cam, 1200-1500°C arası bir sıcak­
lıkta eritilir, ve milyonlarca hava 
köpüğünden arınarak saydamlaşır, 
şiştikçe şekillenir. İncelendikçe in­
celir ve kilometrelerce uzayabilir. 
Akışkan ve çabuk sertleşen bir 
madde olduğu için cama şekil 
kazandırırken zamanı ustalıkla 
kullanmak son derecede önemlidir. 
Aksi halde bütün işlemin yeni 
baştan tekrar edilmesi gerekir.
Camın bünyesine gümüş, altın, 
bakır, kalay, oksit ve başka maden­
ler katarak değişik renkler üretmek 
mümkündür. Ben cama şekil ka­
zandırırken, camın kendi doğallı­
ğını yitirmemesine özen gösteririm. 
Bu yüzden yaptığım çalışmalar 
genelde arkeolojik bir kazıda bu­
lunmuş havasını taşır.
-Şu andaki çalışmalarınızı nerede 
sürdürüyorsunuz?
1984 yılında Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğünün çağrısı üzerine so­
ğutması bant sisteminde olan ve tek 
yakıtla ısınan bir pilot cam ergitme 
fırın atölyesi kurdum. Bu atölyede 
eğitim, araştırma ve geliştirmenin 
yanı sıra toplumun artistik cam 
anlayışına bir nebze olsun hizmet 
edebilmek amacıyla çeşitli ürünler 
vermekteyim. Aynı zamanda Mi­
mar Sinan Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 
Ana Sanat Dalı’nda cam uzmanı 
görevini sürdürüyorum®
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Antique and Contemporary Glass
•  Remzi Köklü is one o f our artists 
who, by going beyond the approach 
to glass which has today become 
customary, has succeeded in 
achieving brand-new forms and 
colors fo r  the medium. "Glass," says 
the artist, "is a bit o f  sand, a bit o f  
borax, and a bit o f  lime." He pulls 
this glass from temperatures o f 
between 1200-1500°C. where it was 
kneaded with a mixture o f fire and 
chemistry, and by adding his 
imagination, gives it form by means 
o f  which, the centuries appear to 
have reached down to the present 
day. A multi-facled artist. Remzi 
Köklü also engages in work in the 
areas o f sculpture, ceramics, and 
graphics. Nevertheless, it is glass to 
which his heart is devoted. We 
present here a talk which ire  had 
with him.
-Mr. Köklü you've lived abroad 
for many years. Would you tell 
us about your work during this 
time?
While abroad I endeavored, 
through my own efforts, to 
promote Turkish art by means 
of setting up research 
workshops and holding 
exhibitions. Since 1962, I have 
held a total of 33 exhibitions, 
most of which were abroad. 
Although these exhibitions 
involved such subjects as 
sculpture, ceramics, porcelains, 
graphics, and painting, the 
emphasis nevertheless was on 
my work in glass.
-Could you tell us briefly about 
the history o f glass?
When we look at the general 
structure and history of glass we 
see that in the depths of its 
history it is a friend of humanity 
which has become legendary in 
its mystery and that it is the 
crown jewel of chemistry. Since 
it came into being in the 
universe, the gentle, good- 
tempered, and compliant nature 
of glass has assumed form after 
form;almost as if in worship in 
its efforts to serve mankind. 
Today, the science of
*
glassmaking in world literature 
is known in at least eight 
hundred chemical forms and has 
reached a pinnacle.
According to legends, glass 
achieved its true identity as a 
result of a chance discovery. In 
the years 3000 B.C. some 
Phoenicians engaged in a 
maritime trade in caustic soda 
were resting in a bay on the 
Mediterranean. The crew 
members collected branches and 
wood on the sandy beach to 
cook up a meal and since they 
were unable to find any stones 
as a support for their pot, they 
used some of th£ lumps of soda 
from the ship. The soda melted 
after remaining a long time in 
the flames and mixed with the 
sand becoming a hard mass. 
(Since one gram of wood 
contains 2500 calories of head 
and soda melts at a low 
temperature, this story is 
reasonable.)
-Would you tell us a little about 
your work in glass?
Glass melts between 1200- 
1500°C. and when its millions of 
air bubbles are removed it 
becomes crystal clear. It can be 
given forms by means of 
pressure. It can be stretched 
considerably reaching kilometers 
in length. Since it is a fluid yet 
quickly hardening material, the 
skillful use of time when giving 
glass its form is of extreme 
importance. Failing this, one 
has to start the whole process 
all over again.
With the addition of metals 
such as silver, gold, copper, tin, 
various oxides and other 
minerals, one can produce a 
variety of colors. When I give 
glass its form, I take pains so 
that it does not loose its own 
natural character. For this 
reason, my work generally has 
the air of having been found in 
an archaeological excavation.
-In what direction are you 
continuing your work right now? 
At the request of the Office of 
the Rector of the University of 
Anatolia in 1984 I set up a pilot 
glass-melting furnace workshop 
which used a belt cooling 
system and was heated by 
means of a single fuel. In 
addition to education, research, 
and development, I also turn 
out various products at this 
workshop in order to be able to 
serve society’s understanding of 
artistic glass even if only a bit. 
At the same time, I carry out 
duties as expert on glass in the 
Ceramics and Glass Department 
of the Faculty of Fine Arts of 
Mimar Sinan University®
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HABERİNİZ OLSUN !.. •  BY THE WAY ..!
Taklitlere aldanmamak için, porse­
lenin cinsini, markasını ve süsleme­
nin çeşidini dikkatle incelemek 
gerekir. Aslında taklitleri ayırt 
etmek çok zordur. Bunun için 
porselenle yakından ilgilenilen uzun 
bir zamana ihtiyaç vardır. 
Genellikle antika piyasasında por­
selenlerin en değerlileri taklit edilir; 
Sèvres, Meissen, Nymphenburg, 
Fürstenburg, Höchst, Ludwigs- 
burg, St-Cloud, Chantily, Capodi- 
monte ve Chelsea porselenleri gibi. 
Özellikle Sêvres’ler en çok taklit 
edilenidir.
Bazen 16. yüzyıla ait olduğu 
söylenen bir porselenin sert porselen 
olduğu görülür. Oysa sert porselen
17. yüzyılda bulunmuştur. Daha 
önceki yüzyıllara ait olan porselen­
ler yumuşak porselendir.
18. yüzyıl biçimlerinin çok beğenil­
mesi, 19. ve 20. yüzyılda porselen 
fabrikalarını bu biçimleri yeniden 
yapmaya yöneltti. Ancak niyetleri 
bunları gerçekten eskiymiş gibi 
satmak değildi. Bu yüzden porse­
lenlerde kendi markalarını kullan­
mışlardır. Ayırt edilmesi güç olanlar 
başkaları tarafından yapılan sahte 
18. yüzyıl porselenleridir.
Bir de Reaumur Porseleni denilen 
porselen taklidi bir tür vardır ki bu 
aslında çok yavaş soğutularak elde 
edilen donuk beyaz camdır. Bunu 
da hatırlatmak yerinde olur. 
Porselenlerinizi cam ardında (örne­
ğin vitrinde) muhafaza etmenizi 
öneririz. Cam, porseleni hem toz­
dan ve tehlikelerden koruyacak, 
hem de estetik görünümünü göz­
lerden saklamayacaktır. Bütün dik­
katinize rağmen bir porselen hasar 
görmüşse, onu bir uzmana tamir 
ettirmekte yarar vardır. Çünkü 
porseleni onarmak dikkat ve dene­
yim gerektirir. Eğer kendiniz yapış­
tıracaksanız parçaların kaymama­
sını ve yerlerinin iyi oturmasını 
sağlayacak, iz bırakmayan, ince, 
şeffaf fakat kuvvetli bir yapıştırıcı 
seçin#
In order not to be deceived by 
forgeries, one needs to examine 
carefully porcelain’s type, 
trademark and style of 
decoration. In fact it is quite 
difficult to distinguish 
forgeries. In order to do this a 
long period of time is needed in 
which one interests oneself 
closely in porcelains.
In general, it is the most 
valuable porcelains on the 
market which get forged:
Sèvres, Meissen, Nymphenburg, 
Fürstenburg, Hôchst, 
Ludwigsburg, St. Cloud, 
Chantily, Capodimonte, and 
Chelsea porcelains for example. 
In particular Sèvres pieces are 
copied most commonly. 
Occasionally one notices that 
porcelain claimed to belong to 
the 16th Century is hard fired. 
Hard firing however was 
discovered in the 17th Century 
and porcelains made in the 
centuries prior to this were 
softer.
As 18th century forms were 
quite popular, this led 19th and 
20th Century porcelain 
factories to begin 
manufacturing these forms 
again. Nevertheless it was not
their intention to sell these as if 
they were in fact old. For this 
reason, they used their own 
trademarks on such porcelains. 
The ones which are hard to 
distinguish are the 18th 
Century porcelain forgeries 
made by others.
There is also a porcelain copy 
called Reaumur Porcelain, 
which in fact is a frosted white 
glass obtained by very slow 
cooling. This is worth 
remembering.
We advise you to store 
porcelains behind glass, in a 
window case for example. The 
glass will protect the porcelain 
from glass and dangers and at 
the same time not conceal the 
porcelain’s aesthetic 
appearance. If in spite of all 
your care a porcelain is 
damaged, it is a good idea to 
have it repaired by an expert. 
The reason is that restoration 
of porcelain requires attention 
and experience. If you are 
going to repair it yourself, 
choose a thin, transparent, but 
strong glue which will ensure 
that the pieces do not slip and 
fit well into place, and which 
leaves no traces#
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